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1 1 性别和年龄 本组 115 例, 其中男性 81 例, 女性 34
例, 年龄最小 28 岁, 最大 84岁, 平均年龄 63 岁。
1 2 对本病的了解程度 本组病例大部份对此病一知半
解。其中有较清楚了解的 32 例中, 年龄较轻, 文化程度较
高; 一般了解的 48 例; 不甚了解的 35 例, 多为年龄较大,
文化程度较低。
1 3 心理特点 恐惧焦虑心理 53 例, 占 46 09% ; 忧虑抑
郁心理 27 例, 占 23 48% ; 悲观失望的心理 12 例, 占
10 43% ; 依赖无力心理 17例, 占 14 78% ; 悲观失望心理
3 例, 占 2 60% ; 开朗乐观心理 3例, 占 2 60%。
2 分析及护理
2 1 恐惧焦虑的心理
























2 2 忧虑抑郁的心理 忧虑抑郁心理主要发生在住院 3~








原因, 争取家属及单位的配合, 同时, 积极提供有关心肌
梗死的医学知识及心理卫生、心理治疗知识, 根据病情指
导病人听音乐、读报等, 以分散注意力。
2 3 悲观失望的心理 此类患者主要是年龄较大且缺乏家




耐心倾听患者的诉说, 理解患者, 同情患者。同时, 做好
家属的工作, 让家人或亲友多抽时间陪伴, 使患者感到生
活的温暖。
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结核病发病向老年推移是当今世界结核病流行的普遍
现象和特征, 老年肺结核合并糖尿病者更有逐年增加的趋
势, 两病并发起病急, 进展快, 预后不良。为了提高对老
年肺结核合并糖尿病的认识, 本文对我院 1999~ 2004 年收
治的老年肺结核合并糖尿病 75 例 ( A 组) 与同期收治的不
合并糖尿病的老年肺结核 75 例 ( B 组) 进行对比分析。
1 临床资料
1 1 一般资料 A 组 75 例, 男 58 例, 女 15 例, 年龄 65
~ 81 岁。B组 75 例, 男 53 例, 女 22例, 年龄 65~ 84 岁。
1 2 临床特点 见表 1。
表 1 两组病人临床特点





A组 75 54 24 30 43 36
B组 75 43 18 25 30 25
2 结 果









A组 75 < 8 3mmol/ L 68 8 48 3 92 1
B组 75 正常 70 1 49 0 93 0
3 讨 论
3 1 老年肺结核病系指年龄超过 65 岁的高龄人所患肺结
核而言, 包括 65 岁以后才发病的人以及 65 岁以前患病迁
延未愈而进入 65 岁以后的复治病人[ 1]。
3 2 老年肺结核合并糖尿病的主要原因为两病相互影响
3 2 1 肺结核对糖尿病的影响




3) 抗结核药物如 INH、PAS 等均可影响糖代谢, 对糖
尿病人产生不良影响。
3 2 2 糖尿病对肺结核的影响
1) 糖尿病患者血糖和组织内糖含量增高有利于结核菌
生长繁殖。





4) 糖尿病患者肝脏转化维生素 A 的机能减低, 导致维
生素 A缺乏, 使呼吸道粘膜上皮抵抗力降低, 有利于结核
菌的侵入。
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